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La publication ce jour des indicateurs de confiance dans les différentes branches confirme 
l’optimisme des chefs d’entreprises interrogés par l’INSEE en décembre. Le climat général des 
affaires a rejoint son niveau de fin 2007, dépassant son pic de rebond de début 
2011.               
 
À partir de cette information qualitative, l’indicateur avancé anticipe une croissance de 0,6 % 
successivement au quatrième trimestre 2017 et au premier trimestre 2018, proche des prévisions 
de l’INSEE publiées le 19 décembre dernier. Selon l’indicateur, la croissance sur l’ensemble de 
l’année 2017 atteindrait 1,9 % et l’acquis de croissance pour l’année prochaine serait de 1,5 %. 
Notons cependant qu’une inconnue subsiste sur le premier trimestre 2018 avec un alourdissement 
transitoire de la fiscalité lié à la bascule cotisations sociales / CSG et à la hausse du tabac quand 
les mesures de soutien au pouvoir d’achat joueront plutôt dans la seconde moitié de l’année. Ces 
facteurs pourraient donner à l’activité un profil trimestriel un peu plus heurté que celui déduit des 
enquêtes de conjoncture qui décrivent plutôt une trajectoire sous-jacente, comme ce fut le cas ces 
dernières années. 
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